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L’Ajut Oficial al
Desenvolupament (AOD)
en matèria de població i salut reproductiva
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Inclou només l'AOD de les comunitats
autònomes, majoritàriament canalitzada
a través d'ONG. No hi ha dades fiables
pel que fa a l'AOD descentralitzada d'ens
locals per sectors.
Inclou les subvencions a ONG a través
de les convocatòries ordinàries i IRPF.
Inclou l'AOD del Govern espanyol dirigida
a organismes multilaterals (ja siguin
quotes voluntàries com projectes
específics) i a governs d'altres països.
Recomanació































Polítiques de població MTS i VIH/SIDA Salut reproductiva Planificació familiar
Proporció dels 4 components segons recomanacions del Caire ‘94 (1995-1998)
AOD espanyola en població i salut reproductiva (1995-1998)
Programa d’Acció de la Conferència del Caire 1994 (CIPD)
Mobilització i assignació de recursos recomanats (en milions de dòlars)
ANY
2000 2005 2010 2015
Serveis de planificació familiar 10.200 11.500 12.600 13.800
Serveis bàsics de salut reproductiva 5.000 5.400 5.700 6.100
Programa de prevenció de les MTS* i el VIH/SIDA 1.300 1.400 1.500 1.500
Investigació bàsica, reunió de dades i anàlisi
de polítiques de població i desenvolupament 500 200 700 300
Total 17.000 19.900 20.500 21.700
*Malalties de transmissió sexual
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Recomanació
internacional
TIRA, TIRA!
